




Director Adjunto da Faculdade de Teologia-Braga*1
No ano lectivo de 2014-2015, o Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia 
da Universidade Católica Portuguesa não conheceu significativas alterações 
em relação ao ano anterior, quer quanto a número total de alunos (cerca de 
180, em cursos conferentes de grau académico), quer quanto à sua origem. 
Continuamos a dar formação teológica a seminaristas de 6 dioceses portu-
guesas e de algumas ordens religiosas. Contamos ainda com significativa 
presença de leigos não seminaristas – cerca de 35% –, sobretudo nos cursos 
de Ciências Religiosas. 
Mantivemos as ofertas de extensão universitária, seja para a formação 
permanente do clero, seja para a formação teológica do laicado. Saliento, neste 
âmbito, o apoio dado ao Arciprestado de Barcelos, com um curso de Iniciação à 
Teologia, ao longo dos dois semestres, que contou com mais de 100 participantes 
regulares. Esta formação foi agora integrada numa Escola de Ministérios, sob 
responsabilidade da Faculdade e orientada para a formação teológica de todos 
os agentes de Pastoral, assim como de todos os interessados em aprofundar 
reflexivamente a sua fé.
*  Publicam-se aqui as palavras proferidas pelo signatário, no dia 29 de Outubro de 2015, na 
sessão solene de Abertura do Ano Académico 2015/2016.
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Das iniciativas habituais, destacam-se a Semana de Estudos Teológicos, 
dedicada à Doutrina Social da Igreja e que contou, entre outros, com a presença 
de Elena Lasida, conhecida economista do Instituto Católico de Paris. Iniciámos 
uma nova modalidade de organização desta semana, agora assumida em conjun-
to com o Arciprestado de Braga e orientada para um público mais amplo, para 
além dos alunos de Teologia, do clero da Arquidiocese e dos docentes de EMRC.
As Jornadas Teológicas, organizadas pela revista Cenáculo e pela Associa-
ção de Estudantes conheceram mais uma edição, a demonstrar o dinamismo 
dos nossos alunos. O tema foi a Constituição Gaudium et Spes, nos 50 anos da 
sua promulgação.
O corpo docente de carreira foi enriquecido com a admissão a Professor 
Associado do Prof. Doutor José Paulo Abreu, docente de História da Igreja. Tal 
como noutros anos, foi significativa a colaboração dos nossos professores em 
livros colectivos, revistas, assim como a intervenção em conferências, colóquios, 
debates, nos mais variados espaços, no país e no estrangeiro. Um relatório por-
menorizado pode ser consultado nas páginas seguintes desta revista. Saliento 
a publicação de dois livros, por dois dos nossos docentes.
Ao nível da internacionalização, os nossos docentes têm mantido relação 
com algumas Faculdades da Europa, da América Latina e de Macau. Salienta-
-se ainda a participação crescente, por convite, em Congressos Internacionais, 
para comunicações plenárias. 
Continuamos a contar com o apoio incondicional da Arquidiocese de 
Braga, que reconhece na Faculdade de Teologia um projeto estratégico para a 
vida eclesial da região. Esse apoio pauta-se não apenas pela ajuda financeira, 
mas atualmente sobretudo na formação de corpo docente futuro. No ano letivo 
passado, foi especialmente importante o acompanhamento, nomeadamente 
pelo Sr. D. Jorge Ortiga, no processo de conversações com a Congregação para 
a Educação Católica, a respeito da estrutura da Faculdade de Teologia. Dessas 
conversações resultou o compromisso de reforço do corpo docente e da inves-
tigação, que nos empenhamos em respeitar com responsabilidade e visão de 
futuro. A Faculdade de Teologia da UCP, com a sua localização em Braga, Lisboa 
e Porto, ganha assim maior estabilidade e prepara-se, de forma consistente, 
para constituir sempre maior referência na vida cultural e eclesial, portuguesa 
e mesmo em todo o mundo lusófono.
Ao mesmo tempo que agradecemos à Arquidiocese este apoio permanen-
te, manifestamos a nossa gratidão a todas as outras dioceses com seminaristas 
a estudar neste núcleo, assim como às diversas ordens religiosas, pelo modo 
como vão acompanhando e apoiando o nosso trabalho. Se assim continuarmos, 
poderemos cumprir mais facilmente a nossa missão. 
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PUBLICAÇÕES
1. Em livro
Doutor AleXAndre freire duArte
– Léxico de espiritualidade cristã, Edições Carmelo, Avessadas, 2015, 94 páginas.
– «Magis magisque: reflexões sobre a espiritualidade dos religiosos», in AA. vv., A essência 
da vida consagrada, Paulus, Lisboa, 2015, pp. 61-82.
– Clássicos da espiritualidade cristã (no prelo).
Prof.ª Doutora AnA PAulA Pinto
– Co-coordenadora da equipa editorial do volume «Verba evolant»? Oralidade, Escrita e 
Memória (em preparação);
– «No limiar da morte, Homero», in Pedro Paulo Abreu funAri – Luciane munhoz de omenA, 
Experiências da Morte: Diálogos interdisciplinares, Universidade Federal de Campinas, Brasil 
(em preparação).
Prof. Doutor António mAriA mArtinS melo
– «Desde as trevas luminosas da morte: alguns ecos entre os autores clássicos e os humanistas 
do Renascimento português», in Ana Paula Pinto et alii, Do Reino das Sombras: Figurações da 
Morte, Aletheia – Associação Científica e Cultural/Publicações da Faculdade de Filosofia, 
Braga 2014, pp. 299-310 (ISBN: 978-972-687-220-4).
– «Usos medicinais das plantas, em Amato Lusitano: o bálsamo», in António Manuel loPeS 
de AndrAde – Carlos de Miguel morA – João Manuel nuneS torrão (Coords.), Humanismo 
e Ciência: Antiguidade e Renascimento, UA Editora-Universidade de Aveiro-Imprensa da 
Universidade de Coimbra e Annablume, Aveiro-Coimbra-São Paulo, 2015, pp. 275-302 
(ISBN: UA.978-972-789-434-5; IUC.978-989-26-0940-9; ISBN DIGITAL: UA.978-972-789- 
-435-2; IUC.978-989-26-0941-6.DOI: http://dx.doi.org/10.14195/ 978-989-26-0941-6).
Doutor João Alberto SouSA CorreiA
– A hospitalidade na construção da identidade cristã. Uma leitura de Lc 24, 13-35, em chave narrativa, 
ed. Universidade Católica, Lisboa 2014, 328 pp. (ISBN: 978-972-54-0407-2).
Prof. Doutor João mAnuel CorreiA rodrigueS duque
– «Incondicional hospitalidad. Forma fidei et signum credibilitatis», in J. L. CAbriA ortegA-R. 
Luis CArbAllAdA (eds.), Testimonio y sacramentalidad. Homenaje al Profesor Salvador Pié-Ninot, 
ed. San Esteban, Salamanca, 2015, pp. 191-207.
– «O mistério de Deus na sua misericórdia e na sua justiça», in A. Jorge – J. E. borgeS de 
Pinho (orgs), Envolvidos no amor de Deus pelo mundo, ed. Santuário de Fátima, Fátima, 2015, 
pp. 51-62.
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Prof. Doutor JoAquim AuguSto féliX de CArvAlho
– Santuário de São Bento da Porta Aberta. Jubileu do 4.º Centenário. S. Bento. Elevação a Basílica. 
Missa Pontifical em Rito Bracarense, Rio Caldo, (21.III.) 2015, 59 pp.
– «Rito Bracarense: situação actual», in J. M. ferrer greneSChe (a cura di), Congregazione 
per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, «Sacrosanctum Concilium». Gratitudine e 
impegno per un grande movimento di comunione ecclesiale, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano, 2015, pp. 281-285.
Prof. Doutor JoSé CArloS loPeS de mirAndA
– Coordenação e Revisão Científica do Estabelecimento e Tradução dos Textos Latinos, in 
frAnCo, CAlAfAte, Padre António Vieira, Obra Completa em 30 volumes, anotada e atualizada, 
Tomo I, vol. II e V; Tomo II, vol. III, VIII, X; Tomo III, vol. III e IV; Tomo IV, vol. I, II, III, e 
IV.
– Cartas e Papéis Vários (Coordenação e anotação do volume, versão e anotação dos textos 
patrísticos), in frAnCo, CAlAfAte, Padre António Vieira, Obra Completa em 30 volumes, anotada 
e atualizada, Tomo I, Vol. V, ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 2014.
– Versão e anotação das citações latinas, bíblicas e patrísticas, in frAnCo, CAlAfAte, Padre 
António Vieira, Obra Completa em 30 volumes, anotada e atualizada, Tomo I, vol. II e V; 
Tomo II, vol. III, VIII, X, XI; Tomo III, vol. I e II; Tomo IV, vol. I, II, III e IV.
Prof. Doutor JoSé henrique SilveirA de brito
– «A Ética na Obra de Onésimo Teotónio de Almeida», in João bráS (org.), Onésimo, Único e 
Multímodo, ed. Opera Omnia – Edição, Distribuição e Comercialização de Livros, Guimarães, 
2015, pp. 279-306.
– «Prefácio», in Clemente Delgado GARCIA, Filosofia da Educação em Cabo Verde. Reflexão em 
torno da Ética na vida do Professor, ed. Publicom, Praia (Cabo Verde), 2015, pp. 9-16.
Mestre luíS miguel figueiredo rodrigueS
– «Representações de Deus no mundo contemporâneo: no ciberespaço», in Ana Jorge – José 
Eduardo borgeS de Pinho (Coord.), Envolvidos no amor de Deus pelo mundo. Experiência de 
Deus e responsabilidade humana, ed. Santuário de Fátima, Fátima 2015, pp. 149-161. 
Prof.ª Doutora mAriA iSAbel PereirA vArAndA
– Isabel vArAndA – Alfredo teiXeirA (coord.), «Não tenhais medo». A confiança, um estilo cristão 
de habitar o mundo, Coleção Fátima Estudos, volume 7, ed. Santuário de Fátima, Fátima, 
2014, (ISBN: 978–972–8213–98-5).
– Na noite mora a promessa. Uma espiritualidade para a vida comum, coleção Poéticas do viver 
crente, ed. Paulinas, 2014 (ISBN 978-989-673-407-7 / depósito legal 383646/14).
– Introdução, in Isabel vArAndA – Alfredo teiXeirA (coord.), «Não tenhais medo». A confiança, 
um estilo cristão de habitar o mundo, Coleção Fátima Estudos, volume 7, ed. Santuário de 
Fátima, 2014, pp. 9-11.
– Sessão de abertura do Simpósio Teológico Pastoral, promovido pelo Santuário de Fátima 
(21-23 de Junho 2013), in Isabel vArAndA – Alfredo teiXeirA (coord.), «Não tenhais medo». 
A confiança, um estilo cristão de habitar o mundo, Coleção Fátima Estudos, volume 7, ed. 
Santuário de Fátima, Fátima, 2014, pp. 413-417.
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2. Em revista
2.1. Artigos
Doutor AleXAndre freire duArte
– «A perda e o desfalecimento: a experiência mística e as suas linguagens», in Revista de 
Espiritualidade, n.º 90/91 (2015), pp. 167-181.
– «A mística e o teologizar feminino: quatro exemplos medievais», in Humanística e Teologia, 
(no prelo).
Prof.ª Doutora AnA PAulA Pinto
– «In the backlight: Augustus in Plutarch», em processo de avaliação científica desde Junho 
de 2015,  para eventual publicação  pela equipa coordenadora do  XIV A.D. Saeculum 
Augustum - The Age of Augustus - International Conference, da Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa. 
– «Ecos clássicos na recriação literária da identidade: Fradique Mendes e a heteronímia 
queirosiana», em processo de avaliação científica desde Setembro de 2015, para eventual 
publicação pela equipa coordenadora do Congresso Internacional de História da Antiguidade 
Clássica: Diálogos Interdisciplinares, do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
– «Homero e as palavras aladas» em processo de avaliação científica desde Outubro de 2015, 
para eventual publicação pela equipa coordenadora do Congresso Internacional «Verba 
volant»? Oralidade, Escrita e Memória, da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da UCP.
Prof. Doutor António mAriA mArtinS melo
– «De Júlio César Escalígero a Luís da Cruz, S. J., tendo por referência o Concílio de Trento», 
(«From Julius Caesar Scaliger to Luís da Cruz, S. J., with reference to the Council of Trent»), 
Anuário de Estudios Filológicos, 37 (2014), pp. 159-176 (ISSN 0210-8178. Url: http://www.
dialnet. unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=111).
– «Literatura e Medicina: o caso do médico e humanista português, Amato Lusitano», in 
Florentia Iliberritana 25 (2014) pp. 115-138 (ISSN: 1131-8848). 
 URL: http://www.ugr.es/~hantigua/florentina.html.
doutor João Alberto SouSA CorreiA
– «A hospitalidade na construção da identidade cristã. Uma leitura de Lc 24, 13-35 em chave 
narrativa», in Theologica, 49 (2014/3), pp. 105-118.
– «Família, um evangelho a anunciar», in Família Cristã, 61/3 (2015), pp. 59-61.
Prof. Doutor João mAnuel CorreiA rodrigueS duque
– «Família cristã – que futuro?», in Bíblica, 23 (2014), pp. 113-120.
– «Breve Antropologia da Família», in Theologica, 49 (2014), pp. 231-243.
– «Fé e razão – reavaliar uma relação ambígua», in Teoliterária, 4, n.º 8 (2014), pp. 149-161.
– «A brief anthropology of familiy», in Familiy Forum, 4 (2014), pp. 15-28.
– «Para uma política da responsabilidade», in Theologica, 50 (2015), pp. 41-51.
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Prof.ª Doutora mAriA iSAbel PereirA vArAndA
– «‘Não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi-nos dada’ (LS 67)», in Semanário Ecclesia, 
n.º 121 (18 de junho de 2015), pp. 36-41.
– «O despertar em sobressalto de uma consciência ecológica planetária», in Diário do Minho 
– Igreja Viva (18 de junho de 2015), pp. 4-5 (http://diariodominho.pt/media/contents/
contents_6eVTpG/dm150618.pdf).
2.2. Recensões
Doutor AleXAndre freire duArte
– Luís grAnAdoS, «La synergia en San Máximo el Confesor», in Humanística e Teologia, 35 
(2014/2), pp. 282-285. 
– Carlo Maria mArtini, «Falar com o coração», in Theologica, 49 (2014/2), pp. 369s.
– Rubén Manrique gonzález, «La vocación al amor: una revelación en la experiencia. Un 
estudio en las Catequesis de Juan Pablo II sobre el amor humano en el plano divino», in 
Humanística e Teologia, 36 (2005/1), pp. 215-218.
– Giovanni lAJolo, «Maria: Silêncios e Palavras. Reflexões acerca das relações interpessoais», 
in Theologica, 50 (2015/1), pp. 178s.
– Timothy M. gAllAgher, «A Oração do Exame: Sabedoria Inaciana para as nossas Vidas no 
Tempo Presente», in Theologica, 50 (2015/1), pp. 179s.
– «O Pensamento Moderno em Portugal: traços emblemáticos», de Afonso Rocha (no prelo).
Prof. Doutor António mAriA mArtinS melo
– Ágora, Estudos Clássicos em Debate, 16 (2014). Revista publicada pelo Departamento de 
Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, 
18 – 2 (2014), pp. 243-244 (http://rphumanidades.com).
– António mAnuel loPeS AndrAde – CArloS de miguel morA – João mAnuel nuneS torrão 
(Coords.), Humanismo e Ciência: Antiguidade e Renascimento. 542 pp., UA Editora - Univer-
sidade de Aveiro, Imprensa da Universidade de Coimbra e Annablume, Aveiro / Coimbra 
/ São Paulo, 2015, in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, 18 – 2 (2014), pp. 244-246 
(http://rphumanidades.com).
– virgíniA SoAreS PereirA – mAnuel CurAdo (Coords.), Judeus Portugueses no Mundo: Medicina 
e Cultura. 366 pp., in Revista Portuguesa de Humanidades, Braga, 18 – 2 (2014), pp. 246-247 
(http://rphumanidades.com).
– António guimArãeS Pinto (tradutor), Sob o signo do humanismo. Colectânea de originais e 
traduções de textos em latim de autores portugueses do século XVI. 414 pp. Lisboa, in Revista 
Portuguesa de Humanidades, Braga, 18 – 2 (2014), pp. 247-250 (http://rphumanidades.com).
– António guimArãeS Pinto (tradutor), Apostilas a António Luís: 1. António Luís e João de Barros; 
2. António Luís, António Pinheiro e Rodrigo Sánchez., 292 pp., Aveiro – Lisboa 2013, in Revista 
Portuguesa de Humanidades, Braga, 18 – 2 (2014) 247-250 (http://rphumanidades.com).
2.3. Traduções
Doutor João Alberto SouSA CorreiA
– Tradução do Evangelho de Lucas, do grego para o português, em ordem a uma edição 
oficial da Escritura em português que está a ser promovida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa.
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Prof. Doutor JoSé CArloS loPeS de mirAndA
– Luciano mAniCArdi, La Cura del Corpo Ferito. Conferência proferida no âmbito do Semi-
nário de Formação Permanente do Clero de Braga, 28 de Outubro de 2015 (9 pp.).
– Elena LASIDA, Topiques de la Doctrine Sociale de l’Église pour les jous d’aujourd’hui; les défis 
sociaux de la globalización, para a XXIII Semana de Estudos Teológicos, 23 de Fevereiro de 
2015 (10 pp.)
– Massimo LAPONI – Monica BOCCARDI, «Manifesto del movimento giuridico feminile 
contro la ginecofobia»,  in Nova et Vetera, 14, (2014), pp. 25 a 29 (ISSN: 1646-5016).
– Elmar SALMANN, «Il respiro della Benedizione», in A atmosfera da Benção, ed. AO, Braga, 
2015 (97 pp.).
– Espaços da Polifonia: Património Arquitectónico e Património Musical, Ciclo de Concertos 
de polifonia portuguesa (versão dos textos latinos), ed. da DRCN, Porto, Maio de 2015 
(pp. 6-24)
Mestre luíS miguel figueiredo rodrigueS
– Juan Carlos Pinto, Iglesi@ Digital. Propuestas para una estratégia pastoral, San Pablo (www.
sanpablo.es), Madrid 2014, 263 p., (ISBN 978-84-285-4545-7), in Theologica 49, (2014/2), pp. 
364-365.
2. INTERVENÇÕES
Doutor AleXAndre freire duArte
– 11.02.2015: A espiritualidade da Quaresma, conferência na Paróquia da Silva, Barcelos.
– 28.02.2015: Santa Teresa de Ávila: 500 anos, conferência na Paróquia de S. Salvador de Ma-
tosinhos, Matosinhos.
– 11.03.2015: Moral, mística e sexualidade, conferência no TEBE, Porto.
– 24.03.2015: A consciencialização, a oração mental e o centro da alma em Santa Teresa de Ávila, 
conferência na Universidade Douro Sénior, Porto.
– 17.04.2015: Fátima e o mistério do sofrimento redentor, conferência na Paróquia de São Cosme 
e Damião, Gondomar.
– 25.04.2015: Aqui e agora, conferência na GIOFRATER, Muro.
– 04.07.2015: A beleza na mística cristã a partir do symbolon desta, conferência na Universidade 
Católica Portuguesa – Porto.
– 04.07.2015: A Mensagem de Fátima, conferência na Casa de Nazaré, Carapeços – Barcelos.
– 22.09.2015: O sofrimento do doente na consolação da sua fé, conferência no Hospital de Gon-
domar, Gondomar.
Prof.ª Doutora AnA PAulA Pinto
– 25.09.2014: À contraluz: Augusto em Plutarco, comunicação no «XIV A.D. Saeculum Augus-
tum - The Age of Augustus» - International Conference (24-26 September 2014), Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa;
– 15.09.2014: Homero e as palavras aladas, comunicação ao Congresso Internacional «‘Verba 
Volant’? Oralidade, Escrita e Memória» (13-15-XI.2014), Faculdade de Filosofia da UCP;
– 20.05.2015: Ecos clássicos na recriação literária da identidade: Fradique Mendes e a heteronímia 
queirosiana, comunicação ao Congresso Internacional de História da Antiguidade Clássica 
«Diálogos Interdisciplinares» (20-22 de Maio 2015), do Centro de Estudos Clássicos e 
Humanísticos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra:
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– 10.07.2015: Antígona, conferência (a convite da organização) no Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida, «Encuentro con los Clásicos» (Julho-Agosto de 2015), Museo 
Nacional de Arte Romano, Mérida.
Prof. Doutor António mAriA mArtinS melo
– 24-26.10.2014. Homero e Virgílio: um agon memorável na Poética (V.3) de J. C. Escalígero, no 
âmbito da International Conference «XIV A.D. Saeculum Augustum»¸ promovida pela 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. URL: http://www.fl.ul.pt/cec/2194-xiv-
ad-saecvlvm-avgvstvm-ing.
– 13-15.11.2014. Oralidade e memória, características identitárias da pedagogia dos Jesuítas no séc. 
XVI, no âmbito do Congresso Internacional «‘Verba volant?’ Oralidade, Escrita e Memória», 
organizado pelo Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Faculdade de Filosofia 
do Centro Regional de Braga da UCP (CEFH), na Faculdade de Filosofia. URL: http://
www.braga-ucp.com/congressoverbavolant/
– 13-14.11.2014. Presidência da mesa de uma das conferências e a uma mesa das comunica-
ções paralelas,  18h00, no âmbito do Colóquio Internacional «‘Verba volant? Oralidade, 
Escrita e Memória», promovida pelo Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da 
Faculdade de Filosofia do Centro Regional de Braga da UCP (CEFH), na Faculdade de 
Filosofia (13-15 de Novembro de 2014). URL: http://www.braga-ucp.com/congresso-
verbavolant/
Doutor João Alberto SouSA CorreiA
– 19.09.2015(21.10.2014/18.11.2014): Orientação da Escola da Palavra, em S. Miguel de Vizela, 
subordinada ao tema Fé e obras. Fundamentos bíblicos.
– 20.01.2015(17.02.2015/17.03.2015/21.04.2015): Orientação da Escola da Palavra, em 
S. Miguel de Vizela, subordinada ao tema Fé o obras. Fundamentos bíblicos.
– 8-9.10.2015: Conferências na Semana Bíblica do Arciprestado de Braga, intitulada Fé e obras. 
Fundamentos bíblicos.
– 28.01.2015: Deus e Israel. As metáforas da família, nos profetas, conferência na Semana Bíblica 
de Barcelos.
– 04.01.2015: Textos escolhidos de Marcos (Mc 7, 24-30; 9, 2-19; 12, 1-21), palestra no Curso 
Bíblico promovido pela Zona Sul do Arciprestado de Vila Verde.
– 26.02.2015: Abraão, pai na fé, palestra para o Corpo Nacional de Escutas, no Instituto da 
Juventude de Braga.
– 27.02.2015: A reconciliação na Bíblia, conferência quaresmal, em Parada de Gatim – Vila 
Verde.
– 01.09.2015: A hospitalidade na construção da identidade cristã, comunicação ao Congresso das 
Associações Bíblicas Ibéricas, em Tarragona, ocorrido entre 31 de Agosto e 3 de Setembro.
Prof. Doutor João mAnuel CorreiA rodrigueS duque
– 23.9.2014 - Realidade, virtualidade e relação: utopias do pós-humano na cibercultura, conferência 
de abertura no Simpósio Filosófico-Teológico, FAJE, Belo Horizonte, Brasil.
– 24.9.2014 - Ecce Homo. A vulnerabilidade do humano à luz de uma teologia do corpo, seminário 
no âmbito do Simpósio Filosófico-Teológico, FAJE, Belo Horizonte, Brasil.
– 4.11.2014 - Estética Teológica na modernidade tardia, conferência na Faculdade de Teologia da 
PUC de S. Paulo.
– 4.11.2014 - Religião na Europa: entre (pós)secularização e neo-politeísmo, conferência na Uni-
versidade Metodista de S. Paulo. 
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– 5.11.2014 - Hospitalidade e violência: um fundamento religioso, conferência no Simpósio Luso-
-brasileiro de Filosofia e Ciências da Religião, PUC S. Paulo.
– 14.11.2014 - Teologia: pensamento sobre o Deus vivo e verdadeiro, conferência de encerramento 
das Jornadas de Teologia da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade de Sala-
manca.
– 18.11.2014 – Liberdade religiosa e laicidade, participação em painel, no âmbito do Simpósio 
«A Concordata de 2004 e a UCP», organizado pela Sociedade Científica da UCP, Lisboa.
– 27.11.2014 – Rezar por vivos e defuntos, conferência organizada pelo Arciprestado de Braga, 
Auditório Vita.
– 15.01.2015 – Recursos humanos em Turismo, intervenção em Painel, Auditório Municipal de 
Esposende.
– 26.01.2015 – Família Cristã, que futuro?, conferência na Semana Bíblica de Barcelos.
– 26.02.2015 – Para uma política da responsabilidade, conferência na Semana de Estudos Teoló-
gicos, Braga.
– 07.05.2015 – O Ensino da religião como resposta à laicização da Europa, conferência inaugural 
no Forum Internacional do Ensino Religioso, Universidade Lusófona.
Prof. Doutor JoAquim AuguSto féliX de CArvAlho
– 13.12.2014: Apresentação, na Assembleia Geral da Associação dos Antigos Alunos dos Se-
minários Arquidiocesanos de Braga - AASASB, do projeto de reabilitação da Capela Grande 
do Seminário de Nossa Senhora da Conceição: fundamentação teológica e litúrgica da nova 
organização espacial e do programa icónico da Capela Imaculada, para uso arquidiocesano, 
e da Capela Cheia de Graça, para a comunidade do Seminário Menor.
– 21.01.2015: Simbólicas da luz na liturgia, conferência e sucessivo debate, no Ciclo de Confe-
rências «De onde nos vem a Luz», realizadas no Convento de São Domingos de Lisboa. 
– 5.06.2015: Una metafora dell’eternità: la cappella Árvore da Vida (Seminário Conciliar de São Pedro 
e São Paulo, Braga), conferência apresentada no XIII Congresso Litúrgico Internacional, 
realizado em Bose, de 4 a 6 Junho 2015: «Arquiteturas da Luz: Arte, espaços, liturgia», 
organizado pelo Mosteiro de Bose, com a colaboração do Secretariado Nacional para os 
Bens Culturais da Igreja da Conferência Episcopal Italiana e o Conselho Nacional dos 
Arquitetos, Urbanistas, Paisagistas e Conservadores (Itália).
– 26.09.2015: Apresentação do projeto de reabilitação das Capelas do Seminário Menor de 
Braga, no Dia do Antigo Aluno dos Seminários Arquidiocesanos, no contexto das comemorações 
do 90.º aniversário do Seminário Menor, na rua de S. Domingos.
Prof. Doutor JoSé CArloS loPeS de mirAndA
– 9.9.14: «(Des)Responsabilizar o educando». Pais e Professores perante Programas de Educação 
Sexual, conferência proferida no âmbito de uma Acção de Formação promovida pelo 
Agrupamento Vertical de Escolas de Barroselas.
– 17.10.15: «Família: Natureza ou Cultura?» Uma perspectiva antropológica sobre a resiliência da 
Família, conferência proferida na Universidade Sénior de Vila Nova de Cerveira, no âmbito 
da sua I Semana Cultural.
– 30.10.14: «Ser eu perpetuamente». Implicação alegórica da soteriologia cristã no D. Carlos de 
Pascoais, comunicação a convite da Comissão Organizadora do I Congresso Internacional 
do Triénio Pascoalino, sobre «As Biografias no Pensamento Português dos séc. XIX e XX», 
Bilioteca Nacional, Lisboa, 29 a 31 de Outubro de 2014.
– 3.11.14: «Família cristã: Que futuro?» Resiliência da Família natural à luz da antropologia do Géne-
sis, conferência de abertura da XV Semana Bíblica dos Padres Capuchinhos de Gondomar 
(3-8 de Novembro de 2014).
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– 21.11.14: «A Alma da Europa». Cluny e a génese dos Estados Hispanos, Rádio SIM, Programa 
«Ser Igreja», por ocasião da memória de S. Geraldo, in
 https://www.youtube.com/watch?v=G6AKmJruI94&index=26&list=PLESHE-
uyKQInWMp00JFiD5SXA2WQAf6w-
– 28.11.14: Música, Linguagem e Religião. A fruição da música como experiência ritual, comuni-
cação a convite do Colóquio Internacional sobre «Music Psychophysiology; Body, Mind 
and Music», Departamento de Música da Universidade do Minho, (28-29 de Novembro 
de 2014).
– 29.11.14: A Religião como Linguagem. Significado antropológico dos ritos votivos, comunicação 
a convite da Comissão Organizadora do Congresso Nacional sobre «Religiosidade Po-
pular – Crenças, Cultos e Promessas» (por uma parceria da Rusga de S. Vicente, Grupo 
etnográfico do Baixo Minho, com a UCP e a UM), Museu D. Diogo de Sousa, Braga (22-29 
de Novembro de 2014).
– 6.12.14: Igreja e Cultura Musical à volta dos anos sessenta: um caso exemplar, conferência 
proferida a convite da Vereação da Cultura do Município de Esposende, no âmbito da 
apresentação pública de Elisa LESSA, Pe Manuel Faria Borda (1914 – 1992), no Centenário do 
seu Nascimento, ed. da Câmara Municipal de Esposende.
– 15.2.15: O Catecismo de D. Frei Bartolomeu dos Mártire. Tópicos de ética para os dias de hoje, 
conferência proferida no XXXVII Encontro Diocesano de Pastoral Litúrgica da Diocese de 
Viana do Castelo, sobre «O Beato Bartolomeu dos Mártires: estímulos de um Pastor», Viana 
do Castelo, (14-15 de Fevereiro de 2015).
– 26.2.15: «Jejum e abstinência»; duplo-efeito antropológico e teológico do imaginário quaresmal, 
Programa «Ser Igreja», da Rádio SIM, emitido a 27 de Fevereiro de 2015.
– 28.4.15: «Pauperes Domini Nostri» - Recensão crítica de «O Amor transforma o Mundo: uma 
Teologia da Caridade», de René Coste, no âmbito de uma Jornada de Conferências promovidas 
pela Editorial Cáritas em parceria com a UCP, Centro Regional de Braga.
– 29.5.15: O Mito e a Festa: reflexão sobre persistências da «cultura popular» em meio urbano, con-
ferência proferida na Sede da Rusga de S. Vicente – Grupo Etnográfico do Baixo Minho, 
no âmbito das comemorações do seu L aniversário.
– 13.6.15: «O Corpo vivo e o Eu»: da filosofia da corporeidade à bioética; conferência proferida no 
Centro de Pastoral Universitária, a convite da equipa de voluntariado em Cabo Verde.
– 4.6.15: «Quod Natura conjunxit»: Dimensão procriativa e dimensão unitiva na gestação da Pessoa 
humana, conferência proferida no âmbito da Jornada de Reflexão sobre a Família promovida 
pelo Instituto Internacional Familiaris Consortio, S. Bento da Porta Aberta. 
Mestre luíS miguel figueiredo rodrigueS
– 05.10.2014: A Espiritualidade do Catequista, conferência promovida nas Jornadas Nacionais de 
Catequistas, pela Comissão Episcopal para a Educação Cristã e Doutrina da Fé, no Centro 
Paulo VI, em Fátima.
– 22.11.2014: A ação da pastoral catequética num contexto de mudança cultural. A educação inter-
-geracional, conferência promovida pelo Centro Cultural Santa Joana, Princesa, em Aveiro.
– 29.01.2015: Linhas de força da renovação catequética, conferência para os Assessores da Cate-
quese da Diocese do Porto. Casa de Vilar. Porto.
– 31.01.2015: A Gaudium et Spes e a Educação da Fé, conferência proferida no Dia Arciprestal 
do Catequista, em Vila Nova de Famalicão.
– 17.03.2015: Catequese: caminho de maturidade cristã e testemunho permanente, conferência 
proferida na Paróquia de Nossa Senhora do Amparo. Póvoa de Lanhoso.
– 30.04.2015: A Família no pensamento eclesial, conferência proferida no Colégio de Nossa 
Senhora da Conceição, em Guimarães
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– 29.11.2014: Religiosidade popular: crenças, cultos e promessas: A Religiosidade Mariana em 
Portugal, conferência proferida no Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, na 1.ª edição das 
Conferências Rusgueiras. 
– 14.02.2015: Contexto Histórico da Ação do Beato Bartolomeu dos Mártires no Auditório Paulo 
VI, em Viana do Castelo, no XXXVII Encontro Diocesano de Pastoral Litúrgica. 
– 02.03.2015: Turismo em Portugal: Tradição, Diversidade e Qualidade, na Alfândega – Porto, nas 
Jornadas Parlamentares dos deputados do PSD, subordinadas ao tema: «Turismo religioso: 
realidade, constrangimentos e perspectivas». 
– 11.07.2015: Mosteiros beneditinos: um verdadeiro cosmos, no âmbito do Congresso «S. Bento 
Patrono da Europa», em S. Bento da Porta Aberta.
Prof.ª Doutora mAriA iSAbel PereirA vArAndA
– 13.10.2014: A espiritualidade na pós-modernidade, comunicação em painel, no quadro da II.ª 
Semana do Serviço de Apoio Espiritual e Religioso, promovida pela capelania do Hospital 
de Santa Luzia, Hospital de Santa Luzia, Viana do Castelo.
– 27.11.2014: A esperança cristã. Um sentido salvífico para o sofrimento, conferência proferida 
nas V Jornadas Hospitaleiras de Pastoral da Saúde, promovidas pelo Instituto de Irmãs 
Hospitaleiras do S. Coração de Jesus e convocadas sob o tema geral: «Sentido cristão do 
sofrimento», realizadas no Auditório da Casa de Saúde da Idanha, Idanha.
– 14.12.2014: A Mãe de Jesus estava com eles. A presença de Maria na Igreja, conferência integrada 
no «Ciclo de Conferências no quinto ano de preparação do Centenário das Aparições 2014-
-2015», promovido pelo Santuário de Fátima, Casa Nossa Senhora das Dores, Fátima.
– 15.01.2015: A mulher na Igreja, hoje. Contributos mariano-mariológicos para um discernimento, 
conferência realizada no Auditório do Paço Episcopal, Macau.
– 23.03.2015: Leitura da exortação apostólica Evangelii gaudium, promovida pelos Missionários 
da Consolata, Palmeira, Braga.
– 16.05.2015: O Espírito da Evangelização e evangelizadores com Espírito, ação de formação (8 
horas) promovida pelos Missionários da Consolata, Águas Santas.
– 06.06.2015: Desafios que se colocam à Igreja, no contexto português. Desafios que se colocam aos 
institutos religiosos, concretamente aos missionários, ação de formação promovida pelos Mis-
sionários da Consolata, Fátima.
– 19.06.2015: Apresentação em conferência de imprensa da encíclica Laudato Si. Sobre o cuidado 
da casa comum, promovida pela Arquidiocese de Braga, Lago do Bom Jesus, Braga. 
– 19-21.06.2015: Participação no Simpósio Teológico-Pastoral 2015 («Santificados em Cristo – 
Dom de Deus. Resposta humana. Transformação do mundo»), promovido pelo Santuário 
de Fátima, Centro Pastoral Paulo VI, Fátima. 
– 20.06.2015: Moderação do painel intitulado Santidade – Resposta humana in Simpósio 
Teológico-Pastoral 2015 «Santificados em Cristo – Dom de Deus. Resposta humana. 
Transformação do mundo», promovido pelo Santuário de Fátima, Centro Pastoral Paulo 
VI, Fátima.
– 14.06.2015: A hospitalidade como modo de ser e de habitar o mundo. Desafio ecológico ao indi-
vidualismo contemporâneo, conferência proferida na Jornada Pedagógica dos Colégios da 
Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, Colégio da 
Bonança, Vila Nova de Gaia.
– 28.08.2015: Espiritualidade missionária, formação de 7 horas no Curso de Missiologia pro-
movido pelos Institutos Missionários Ad gentes e com o apoio das Obras Missionárias 
Pontifícias, Consolata, Fátima.
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3. PARTICIPAÇÃO EM PROVAS ACADÉMICAS
Doutor AleXAndre freire duArte
– Membro do júri de Mestrado Integrado em Teologia de Rodolfo Miguel Fernandes Costa 
Albuquerque, com a tese Ana Maria Javouhey: espiritualidade e missão, Faculdade de Teologia, 
Porto.
– Membro do júri de Mestrado Integrado em Teologia de Manuel do Rosário Oliveira Évora, 
com a tese Santo Antão, modelo do cristão perfeito na Vita Antonii de Santo Atanásio, Faculdade 
de Teologia, Lisboa.
– Membro do júri de Mestrado Integrado em Teologia de João Paulo Machado de Freitas, 
com a tese A Espiritualidade Espiritana na pastoral com os imigrantes: Centro Padre Alves Correia, 
Faculdade de Teologia, Porto.
– Membro do júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Emília Susana de Araújo Gonçalves 
Figueiredo, com a tese Educar para a Felicidade, Faculdade de Teologia, Braga.
doutor João Alberto SouSA CorreiA
– 14.11.2014: Membro do júri (arguente) de Mestrado Integrado em Teologia do aluno José 
Patrício Seara Pereira Ramos, com a tese A salvação na história. O contributo de Paulo e da 
comunidade de Tessalónica para a reflexão escatológica, defendida na Faculdade de Teologia - 
-Porto.
– 04.12.2014: Membro do júri de Mestrado Integrado em Teologia do aluno Renato Filipe da 
Silva Oliveira, com a tese Os milagres como evangelho. Sentido teológico dos milagres de Jesus, 
defendida na Faculdade de Teologia - Braga.
– 19.02.2015: Membro do júri de Prática de Ensino Supervisionada do aluno Nuno José Va-
lente do Nascimento Bessa, com a tese Os textos bíblicos na aula de Educação Moral e Religiosa 
Católica. Contributos para uma aplicação dos textos bíblicos em contexto de sala de aula, defendida 
na Faculdade de Teologia - Braga. 
– 24.02.2015: Membro do júri de Mestrado Integrado em Teologia do aluno Carlos Alberto 
da Cruz Faria Martins, com a tese «E vós, quem dizeis que Eu sou?» Títulos cristológicos no 
capítulo 15 do Evangelho de Marcos, defendida na Faculdade de Teologia – Braga.
– 13.05.2015: Membro do júri (arguente) de Mestrado Integrado em Teologia do aluno Célestin 
Bizimenyera, com a tese A Reconciliação segundo 2 Cor 5, 14-21. A iniciativa da bondade divina 
em favor da humanidade, defendida na Faculdade de Teologia – Porto.
– 26.06.2015: Membro do júri de Prática de Ensino Supervisionada da aluna Ana Paula Almei-
da Duarte, com a tese A vivência da fraternidade no contexto do individualismo contemporâneo, 
defendida na Faculdade de Teologia – Braga.
– 09.07.2015: Membro do júri de Prática de Ensino Supervisionada da aluna Rute Miriam 
Oliveira Silva, com a tese A Família, a Educação e os Idosos, hoje. Contributos da disciplina de 
Educação Moral e Religiosa Católica para uma cultura do cuidado, defendida na Faculdade de 
Teologia – Braga.
– 15.09.2015: Membro do júri (arguente) de Mestrado Integrado em Teologia do aluno Rui 
Pedro Couto Pereira Dias, com a tese O diamerismo de Jesus pelo Baptismo de Fogo, defendida 
na Faculdade de Teologia – Porto.
Prof. Doutor JoSé PAulo leite de Abreu
– 23.02.2015: Membro do júri no Mestrado do aluno Marco António da Silva Costa, que 
apresentou um trabalho intitulado A Arte e a Educação Moral e Religiosa Católica. Contributos 
para a lecionação da disciplina na Escola, defendido na Faculdade de Teologia-Braga. 
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– 21.05.2015: Presidente do júri nas provas de Mestrado Integrado em Teologia, do aluno 
Gustavo André da Silva Fernandes, que apresentou um trabalho intitulado O Ofício divino 
reformado pelo Concílio Vaticano II. Passos dados e desafios na Igreja em Portugal, defendido na 
Faculdade de Teologia, em Lisboa. 
– 21.05.2015: Presidente do júri nas provas de Mestrado Integrado em Teologia, do aluno 
Vítor Manuel Baeta de Sousa, que apresentou um trabalho intitulado D. Frei David de 
Sousa, bispo do Funchal (1957-1965). Igreja e sociedade madeirense na segunda metade do século 
XX, defendido na Faculdade de Teologia, em Lisboa. 
– 08.07.2015: Membro do júri no Mestrado do aluno Francisco Normando Lourenço Pim-
parel, que apresentou um trabalho intitulado Os desafios à transmissão da fé para os dias de 
hoje, defendido na Faculdade de Teologia, em Braga.
Prof. Doutor João mAnuel CorreiA rodrigueS duque
Mestrado
– 04.12.2014: Presidente de júri e orientador de Mestrado Integrado em Teologia de Renato Filipe 
da Silva Oliveira, com a tese Os milagres como Evangelho, Faculdade de Teologia, Braga.
– 12.11.2014: Presidente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Angelino Tchindombe 
Kamati, com tese O sentido do sofrimento humano, Faculdade de Teologia, Braga.
– 16.12.2014: Presidente de júri e arguente de Mestrado Integrado em Teologia de Evanildo 
Tavares dos Reis, com a tese O Cristianismo como manifestação da verdade e do amor em Joseph 
Ratzinger, Faculdade de Teologia, Lisboa. 
– 16.12.2014: Presidente de júri e arguente de Mestrado Integrado em Teologia de Alfredo 
Plácido, com a tese «Etsi Deus daretur»: Logos, Verdade, Fé, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 02.02.2014: Presidente do júri e orientador de Mestrado Integrado em Teologia de Joel Go-
mes de Brito, com a tese A figura de Jesus Cristo no livro «Jesus de Nazaré» de Joseph Ratzinger, 
Faculdade de Teologia, Braga.
– 22.04.2015: Presidente de júri de Licenciatura Canónica de Tiago Miguel Fialho Neto, com 
a tese A catequese num contexto de «pastoral de gestação». Estudo exploratório de um modelo 
emergente, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 3.07.2015: Presidente de júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Maria Cecília Almeida 
Leite Lopes, com o relatório Eles dizem que sou suficiente, Faculdade de Teologia, Braga.
– 6.07.2015: Presidente de júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Pedro Seixas Miranda, 
com o relatório O desafio da secularidade, Faculdade de Teologia, Braga.
– 7.07.2015: Presidente de júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Fernanda José Pereira 
Moreira, com o relatório O amor infinito de Deus à luz da Carta Encíclica de Bento XVI «Deus 
Caritas est», Faculdade de Teologia, Braga.
– 9.07.2015: Presidente de júri e Arguente de Mestrado Integrado em Teologia de Tiago Ale-
xandre de Jesus Silva, com a tese Música e teologia, música como teologia: uma sonata teológica. 
A música na estética teológica de Pierangelo Sequeri, Faculdade de Teologia, Lisboa.
Doutoramento
– 02.10.2014: Arguente do Doutoramento em Teologia Fundamental de Carolina Blázquez 
Casado, OSA, com a tese La Gloria de Dios en la entraña del mundo. Olivier Clément y Louis 
Bouyer. Un estudio en perspectiva ecuménica de dos cosmovisiones cristianas, Faculdade de 
Teologia da Universidade Pontifícia de Salamanca.
– 15.06.2015: Júri e Orientador de Doutoramento em Estudos da Religião de Roberto Ros-
maninho Mariz, com tese O rosto social da religião. As motivações religiosas das organizações 
sócio-caritativas católicas, Faculdade de Filosofia, Braga. 
– 23.07.2015: Arguente do Doutoramento de Helena Catalão, com a tese Testemunho, descons-
trução e informação. Pensando nas margens de uma interpretação sacrificial da cultura, Faculdade 
de Filosofia e Ciências Sociais, Braga.
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Concursos
– 15.04.2015: Júri de Concurso para Professor Associado de José Paulo Leite de Abreu, Fa-
culdade de Teologia, Braga.
– 15.04.2015: Júri de Concurso para Professor Associado de Alfredo Teixeira, Faculdade de 
Teologia, Lisboa.
Prof. Doutor JoAquim AuguSto féliX de CArvAlho
– 25.11.2014: Presidente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de José Joaquim Santos 
Ribeiro, com a dissertação 100 anos de influência do Motu Proprio «Tra le sollecitudini» nos 
documentos do Magistério, Faculdade de Teologia, Porto.
– 26.01.2015: Membro de Júri de Dissertação de Doutoramento em Teologia (2.º grau canónico) 
de Rui Pedro Trigo Carvalho, com a dissertação A Iniciação Cristã nas Homilias Pascais 
de D. António Ribeiro. Um olhar para a iniciação cristã no Patriarcado de Lisboa (1971-1998), 
Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 27.01.2015: Membro de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Artur Luís Delgado 
Farinha Alves, com a dissertação De catechizandibus Rudibus. A comunicação da Fé segundo 
Santo Agostinho, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 02.02.2015: Membro de Júri de Dissertação de Mestrado Integrado em Teologia de Joel 
Gomes de Brito, com a dissertação A figura de Jesus Cristo no livro «Jesus de Nazaré» de Joseph 
Ratzinger, Faculdade de Teologia, Braga.
– 26.05.2015: Membro de Júri de Dissertação de Doutoramento em Teologia (2.º grau canónico), 
Especialidade: Teologia Pastoral, de Matias Tchimuco Muachia, com a dissertação A nova 
evangelização no Centro-Sul de Angola. Uma realidade ou um sonho?, Faculdade de Teologia, Braga.
– 29.05.2015: Membro de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de Mário Jorge de Sousa 
Ferreira, com a dissertação A Reforma litúrgica do Vaticano II. A importância da música para a 
participação dos fiéis na liturgia, Faculdade de Teologia, Porto.
– 29.05.2015: Membro de Júri de Mestrado Integrado em Teologia de João Emanuel Pinheiro 
Pereira, com a dissertação «Descendit ad Inferos». O Sábado Santo no coração do mistério pascal. 
Análise dos formulários teológicos e litúrgicos do dia de sábado santo, Faculdade de Teologia, Porto.
– 02.06.2015: Membro de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Victor Manuel de Jesus 
Oliveira, com a tese Jesus Cristo: o Homem para os outros? Uma reflexão Cristológica, pedagógica 
e didática como contributo para uma lecionação da unidade letiva «Jesus, um Homem para os outros» 
do 6.º ano do Ensino Básico do Programa de Educação Moral e Religiosa Católica, Relatório Final 
da Prática de Ensino Supervisionada, Faculdade de Teologia, Braga.
– 03.06.2015: Membro de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Lúcia Margarida Mor-
gado Lopes, com a tese Cuidar o futuro: renovar o rosto dos jovens, educando para uma revolução 
do coração. Contributo de Educação moral e Religiosa Católica para o desenvolvimento integral dos 
jovens, Relatório Final da Prática de Ensino Supervisionada, Faculdade de Teologia, Braga.
– 23.06.2015: Membro de Júri de Dissertação de Doutoramento em Teologia Sistemática (3.º 
grau canónico) de Gaudêncio Félix Yakuleige, com a dissertação Os ritos de Ovakwanyama 
à luz da teologia dos sacramentais, Lisboa, Faculdade de Teologia.
Prof. Doutor JoSé CArloS loPeS de mirAndA
– 05.05.2014: Arguição nas Provas de Doutoramento em Informação e Comunicação em 
Plataformas Digitais, de Emília Simão, intitulada Neo-Tribalismo e Info-comunicação em 
Plataformas Digitais, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
– 20.05.2015: Arguição nas Provas de Mestrado em Ciências da Educação/Educação Espe-
cial, de Laurinda Fortunas, intitulada O Desenvolvimento Musical de Crianças com Paralisia 
Cerebral, Faculdade de Ciências Sociais.
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– 12.11.2014: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado 
Angelino Tchindombe Kamati, com a dissertação intitulada O sentido do sofrimento humano 
à luz da carta apostólica «Salvifici Doloris», Faculdade de Teologia, Braga.
– 12.12.2014: Membro de Júri (orientadora) de Curso de doutoramento em Teologia (2.º grau 
canónico), especialidade em Teologia Sistemática, do licenciado Luís de Jesus Ventura 
de Pinho, com a dissertação intitulada Padre Américo. O Evangelho da vida, Faculdade de 
Teologia, Porto.
– 10.02.2105: Membro de Júri (presidente) de Mestrado em Ciências Religiosas, do licencia-
do Ângelo Miguel Nabais Martins, com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
intitulado A adolescência e os afetos no contexto de uma educação integral a partir da unidade 
letiva 3 do 7.º ano, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 10.02.2015: Membro de Júri (arguente) de Curso de Doutoramento em Teologia (2.º grau 
canónico), especialidade em Teologia Espiritual, da licenciada Anabela Gertrudes Neves 
Rodrigues, com a dissertação intitulada Uma leitura trinitária da Luz nas Aparições de Fátima, 
Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 19.02.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas do licenciado 
Nuno José Valente do Nascimento Bessa, com a dissertação intitulada Os textos bíblicos na 
aula de Educação Moral e Religiosa Católica. Contributos para a aplicação dos textos bíblicos em 
contexto de sala de aula, Faculdade de Teologia, Braga.
– 23.02.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas do licenciado 
Marco António da Silva Costa, com a dissertação intitulada A arte e a Educação Moral e Religiosa 
Católica. Contributos para a lecionação da disciplina na Escola, Faculdade de Teologia, Braga.
–  04.03.2015: Membro de Júri (arguente) de mestrado em Ciências Religiosas, especializa-
ção em Animação Sócio-Religiosa, da licenciada Célia Maria Pedrosa Cabecinhas, com 
a dissertação intitulada Acompanhamento pessoal de Jovens Consagrados. Contributo para o 
Acompanhante, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 13.04.2015: Membro de Júri de Curso de Doutoramento em Teologia (2.º grau canónico), 
especialidade em Teologia Sistemática, da licenciada Gemma Manau Munsó, com a dis-
sertação intitulada De la soberbia existencial a una nueva humanidad redimida y humilde. Una 
aproximación desde el pensamento de Alfredo Rubio de Castarlenas, Faculdade de Teologia, Porto.
– 12.04.2015: Membro de Júri (arguente) de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado 
José Dinarte de Jesus Reis, com a dissertação intitulada Uma leitura antropológica e sacramental 
da Teologia do Corpo de São João Paulo II, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 26.06.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialidade 
em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Isabel Maria Nunes de Almeida 
Pereira Soares com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada intitulado O contributo 
do sínodo extraordinário dos bispos sobre a família para a educação, hoje. Concretizações no quadro 
da lecionação da unidade letiva -família, comunidade de amor – do 5.º ano do programa de educação 
moral religiosa católica, Faculdade de Teologia, Braga.
– 26.06.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especiali-
zação em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Ana Paula Almeida Duarte, 
com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada intitulado A vivência da fraternidade 
no contexto do individualismo contemporâneo. Uma reflexão a partir da unidade letiva 4 do quinto 
ano de escolaridade do programa de educação moral e religiosa católica, Faculdade de Teologia, 
Braga.
– 01.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialidade 
em Educação Moral e Religiosa Católica, do licenciado Luís Miguel Pinheiro Fernandes, com 
o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada intitulado A questão de Deus na educação, 
hoje. Uma reflexão a partir da unidade letiva «Deus, o grande Mistério» do 9.º ano do ensino básico 
do programa de Educação Moral e Religiosa Católica, Faculdade de Teologia, Braga.
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– 02.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialidade 
em Educação Moral e Religiosa Católica, do licenciado Victor Manuel de Jesus Oliveira, 
com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado Jesus Cristo: o Homem para 
os outros? Uma reflexão cristológica, pedagógica e didática da unidade letiva «Jesus, um homem 
para os outros»do 6.º ano do ensino básico do programa de Educação Moral e Religiosa Católica, 
Faculdade de Teologia, Braga.
– 03.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialidade 
em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Lúcia Margarida Morgado Lopes, 
com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado Cuidar o futuro: renovar o 
rosto dos jovens, educando para uma revolução do coração. Contributo da Educação Moral e Religiosa 
Católica para o desenvolvimento integral dos jovens, Faculdade de Teologia, Braga.
– 03.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especiali-
dade em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Maria Cecília Almeida Leite 
Lopes, com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado «Eles dizem que 
eu sou suficiente». Contributos para uma escola inclusiva a partir da unidade letiva 3 « riqueza e 
sentido dos afetos» do 7.º ano do ensino básico do Programa de Educação Moral e Religiosa Católica, 
Faculdade de Teologia, Braga.
– 06.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialida-
de em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Idalina Maria Vieira de Lemos, 
com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado O desenvolvimento da(s) 
inteligência(s) e a aula de Educação Moral e Religiosa Católica. Que relação? Faculdade de Teo-
logia, Braga.
– 06.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especiali-
dade em Educação Moral e Religiosa Católica, do licenciado Pedro Seixas Miranda, com 
o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado O desafio da secularidade. Terá o 
cristianismo direito de cidade? Para a superação do secularismo redutor, Faculdade de Teologia, 
Braga.
– 07.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialidade 
em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Fernanda José Pereira Moreira, com 
o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado O amor infinito de deus à luz 
da carta encíclica de Bento xvi, Deus caritas est. Contributos para a lecionação da unidade letiva 
«Jesus, um homem para os outros», do programa do 6.º ano de escolaridade de Educação Moral e 
Religiosa Católica, Faculdade de Teologia, Braga.
– 08.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialidade 
em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Emília Susana de Araújo Gonçalves 
Figueiredo, com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado Educar para a 
felicidade. A família, com filhos adolescentes, no desenvolvimento da inteligência espiritual. Uum 
contributo da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, Faculdade de Teologia, Braga.
– 08.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialidade 
em Educação Moral e Religiosa Católica, do licenciado Francisco Normando Lourenço 
Pimparel, com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado «Os desafios à 
transmissão da fé para os dias de hoje». Do sínodo para a nova evangelização. Para um contributo 
à lecionação da unidade letiva 9 «comunidade dos crentes em Cristo» do ensino secundário do 
programa de Educação Moral e Religiosa Católica, Faculdade de Teologia, Braga.
– 09.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especiali-
dade em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Rute Miriam Oliveira Silva, 
com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado A família e os idosos, hoje. 
Contributos da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica para uma cultura do cuidado, 
Faculdade de Teologia, Braga.
– 09.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especiali-
dade em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Natália dos Anjos Almeida da 
Silva, com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado Viver em fraternidade. 
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O contributo da disciplina de educação moral e religiosa católica para a construção de uma vivência 
fraterna, Faculdade de Teologia, Braga.
– 15.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especiali-
dade em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada João Pedro Teles Borges, com 
o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado A disciplina de EMRC como 
contributo para uma escola inclusiva. Educar para a paz e inclusão tendo a partir da unidade letiva 
4 – paz universal – do 7.º ano do Ensino Básico, Faculdade de Teologia, Braga.
– 15.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especialidade 
em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Maria de Lurdes Martins Barroso, 
com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado A família e a educação dos 
filhos. Contributos da educação moral e religiosa católica para a valorização dos vínculos familiares, 
Faculdade de Teologia, Braga.
– 17.07.2015: Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas, especiali-
dade em Educação Moral e Religiosa Católica, da licenciada Oclízia Maria Paiva Tavares, 
com o Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, intitulado A paz, hoje: um desafio 
educacional. Contributo teológico, pedagógico e didático para a lecionação da unidade letiva 4 – A 
paz universal – do 7.º ano do ensino básico do programa de Educação Moral e Religiosa Católica, 
Faculdade de Teologia, Braga.
4. ORIENTAÇÃO DE TESES 
Doutor João Alberto SouSA CorreiA
– Orientador da Tese de Mestrado Integrado em Teologia de Rúben João Faria da Cruz, inti-
tulada Dar corpo ao itinerário da misericórdia, uma leitura pragmática de Lc 19, 1-10. Faculdade 
de Teologia – Braga.
– Orientador da Tese de Mestrado Integrado em Teologia de Fernando Manuel da Costa 
Machado, intitulada Uma comunidade modelo… A comunidade cristã de Jerusalém em Act 2, 
42-47. Faculdade de Teologia – Braga. 
– Orientador da Tese de Mestrado Integrado em Teologia de Paulo Jorge da Costa Gomes, 
intitulada Um encontro pascal, a conversão de Saulo de Tarso em Act 9, 1-31. Faculdade de 
Teologia – Braga. 
– Orientador da Tese de Mestrado Integrado em Teologia de Luís Rafael Teles Azevedo, 
intitulada A relação entre a fé e a cultura, em Act 17, 22-34 (ainda em curso). Faculdade de 
Teologia – Braga. 
Prof. Doutor JoAquim AuguSto féliX de CArvAlho
– Orientador da Tese de Licenciatura Canónica - Doutoramento em Teologia Prática de Marco 
Paulo Domingues Caldas, Grupos de Oração Teresiana: projeto pastoral de oração a partir do 
«Livro da vida» de Santa Teresa de Jesus. Faculdade de Teologia - Braga (ainda em curso).
– Orientador da Tese de Mestrado Integrado em Teologia de Diogo André Costa Rodrigues, 
Reforma do Ordo Missae: Ritos da Comunhão. Faculdade de Teologia - Braga (ainda em curso).
– Orientador da Tese de Mestrado Integrado em Teologia de Ivo Gilberto Ferreira Fernandes, 
Revista litúrgica Opus Dei. Faculdade de Teologia - Braga (ainda em curso).
– Orientador da Tese de Mestrado Integrado em Teologia de André Maurício Horta Reis da 
Silva, S. Teotónio: vida, obra, iconografia. Faculdade de Teologia - Braga.
– Orientador da Tese de Mestrado Integrado em Teologia de Simão José Fernandes Pedrosa, 
O altar segundo a reforma litúrgica promovida pelo Vaticano II. Faculdade de Teologia - Braga 
(ainda em curso).
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Prof. Doutor João mAnuel CorreiA rodrigueS duque
– Roberto Rosmaninho Mariz, «O rosto social da religião. As motivações religiosas das or-
ganizações sócio-caritativas católicas», Doutoramento em Estudos da Religião, Faculdade 
de Filosofia, Braga.
Prof. Doutor JoSé CArloS loPeS de mirAndA
– Porfírio José dos Santos Pinto, A arquitectura filosófico-teológica do pensamento de Vieira - Fun-
damentos e Expressões, Doutorando em Filosofia, na Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa. 
– Hermenegildo Encarnação, Impacto da Doutrina Social da Igreja no trabalhador e no empresário, 
Doutorando em Estudos da Religião na UCP, coorientação (Doutrina Social da Igreja), com 
Fátima Lobo (Psicologia) da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais.
– Jeremias Carvalho, Dialogue and peace in Bosnia and Herzegovina Constructing a pedagogy for 
intrareligious encounters, Doutorando em Estudos da Religião na UCP, em coorientação 
(antropologia e filosofia da Religião) com Sílvia Cardoso (Educação).
– Cristina de Jesus Marques Rodrigues, Sexualidade, Religião e Disciplinamento Social no Alto 
Minho entre os Séculos XVIII e XIX, Pelas Visitas Pastorais de 1716 a 1896, Doutoranda em 
Estudos da Religião na UCP, coorientação com Alexandra Esteves, da FFCS.
Prof. Doutor JoSé PAulo leite de Abreu
– Orientador da tese de Mestrado Integrado em Teologia, do aluno Matias Tchimuco Mua-
chia, intitulada «A nova evangelização no centro-sul de Angola – Uma realidade ou um 
sonho?», defendida na Faculdade de Teologia, em Braga, no dia 26 de maio de 2015.
5. ARBITRAGEM CIENTÍFICA
Doutor AleXAndre freire duArte
– Avaliação científica de artigo submetido à revista Humanística e Teologia, da Faculdade de 
Teologia - Porto.
Prof. Doutor António mAriA mArtinS melo
– Avaliação de artigo submetido à Revista Portuguesa de Humanidades, Centro de Estudos 
Clássicos da Faculdade de Letras de Lisboa, 2014.
Prof. Doutor João mAnuel CorreiA rodrigueS duque
– 02.2015: Avaliação de artigo para a revista Salmanticensis, Salamanca.
– 06.2015: Avaliação de artigo para a revista Franciscanum, Bogotá.
– 07.2015: Avaliação de artigo para a Revista Portuguesa de Filosofia, Braga.
– 09.2015: Avaliação de 6 resumos de comunicações para o Simpósio Internacional «Religião 
para a paz ou para a guerra? Um diálogo transdisciplinar», organizado pela Faculdade 
Jesuíta de Filosofia e de Teologia e pela PUC de Minas (Belo Horizonte, Brasil)
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Prof. Doutor JoSé CArloS loPeS de mirAndA
– Integração do Editor Advisor Board da IGI Global para a publicação de E. SIMÃO – S. TEN-
REIRO – A.  MALHEIRO, Exploring Psychedelic Trance and Electronic Dance Music in Modern 
Culture, com a avaliação prévia de 2 capítulos na área da antropologia e da estética.
6. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
Prof.ª Doutora AnA PAulA Pinto
– Membro da Comissão Organizadora das actividades de comemoração do Dia do Património 
(dia 22 de Abril de 2015).
– Membro da Comissão de Avaliação Apostólica das Obras da Província Portuguesa da 
Companhia de Jesus (PPCJ)  (2014-2015).
– Membro da Comissão Organizadora do «Congresso Internacional do Centenário de Fátima», 
Fátima (21-24.07.2017).
Prof. Doutor António mAriA mArtinS melo
– Integrou a Comissão Organizadora Congresso Internacional «‘Verba Volant?: Oralidade, 
escrita e memória», Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Faculdade de Filo-
sofia do Centro Regional de Braga da UCP (CEFH), na Faculdade de Filosofia, de 13 a 15 
de Novembro de 2014. URL: http://www.braga-ucp.com/congressoverbavolant/
– Organizou a conferência intitulada «Ano da Luz: a luz na ciência, na arte e na cultura», 
no dia 19 de Março, pelas 21h15, na Aula Magna da Faculdade de Filosofia de Braga, 
proferida pelo Professor Doutor Carlos Fiolhais, coordenador nacional das comemo-
rações do Ano Internacional da Luz. O debate foi moderado pelo Prof. Doutor Álvaro 
Balsas, S. J..
Doutor João Alberto SouSA CorreiA
– Membro da Comissão Organizadora da XXIII Semana de Estudos Teológicos, promovida 
pela Faculdade de Teologia-Braga da UCP, sob o tema «Tópicos de Doutrina Social da Igreja 
para os dias de hoje», que teve lugar nos dias 23-26 de Fevereiro de 2015, no Auditório 
Vita, em Braga.
Prof. Doutor JoSé CArloS loPeS de mirAndA
– Comissão Organizadora do Congresso Internacional «Culturas em Negativo, Mitos Negros, 
Antis e mudança Social», CEH do ILCH da Universidade do Minho, 1 a 3 de Outubro de 
2015 (cfr. http://www.culturasemnegativo.net/Ptg/ViewContent/2).
– Comissão Organizadora (Organizing Committee)  do «Victoria International Arts Festival», 
de Malta (10 de Junho a 13 de Julho de 2015).
Prof. Doutor JoSé PAulo leite de Abreu
– Coordenação da exposição «Paixão de sempre, dores de hoje», com obras de pintura e 
escultura de, respectivamente, Ricardo Campos e Bruno Marques, patente no Museu Pio 
XII entre os dias 20 de Fevereiro e 5 de Abril de 2015.  
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– Organização do II Festival de Órgão de Tubos da cidade de Braga, ocorrido entre os dias 
29 de Maio e 6 de Junho de 2015, na Sé Catedral, Basílica dos Congregados, Igreja de São 
Francisco de Real, Igreja da Misericórdia e Igreja de São Lázaro.
Prof.ª Doutora mAriA iSAbel PereirA vArAndA
– Membro da Comissão Organizadora da XXIII Semana de Estudos Teológicos, promovida 
pela Faculdade de Teologia-Braga da UCP, sob o tema «Tópicos de Doutrina Social da Igreja 
para os dias de hoje», que teve lugar nos dias 23-26 de Fevereiro de 2015, no Auditório 
Vita, em Braga.
– Membro da Comissão Científica do Congresso «S. Bento, patrono da Europa», por ocasião 
da comemoração dos 50 anos da proclamação de S. Bento como patrono da Europa, pro-
movido pela Irmandade de S. Bento, pela Arquidiocese de Braga, pelo Instituto de História 
e Arte Cristãs e pela Câmara Municipal de Terras de Bouro. S. Bento, 10 de Julho de 2015.
– Membro da Comissão Organizadora do Simpósio Teológico Pastoral 2015, promovido 
pelo Santuário de Fátima, sob o tema: «Santificados em Cristo. Dom de Deus – Resposta 
humana – transformação do mundo», que teve lugar nos dias 19 a 21 de Junho de 2015, 
no Centro Pastoral Paulo VI, Salão do Bom Pastor, em Fátima.
7. CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
Doutor João Alberto SouSA CorreiA
– Aulas na Escola da Fé do Arciprestado de Guimarães-Vizela, tendo como tema Noções 
básicas de Escritura, nos dias 7 de Novembro e 5 de Dezembro de 2014; 9 de Janeiro, 6 de 
Fevereiro, 6 de Março, 10 de Abril, 8 de Maio, 5 de Junho e 3 de Julho de 2015. 
– Aulas na Escola da Fé do Arciprestado de Amares, tendo como tema Fé e obras. Fundamentos 
bíblicos, nos dias 15 de Novembro e 13 de Dezembro de 2014; 14 de Janeiro, 17 de Janeiro 
e 14 de Fevereiro de 2015.
– Curso de Formação Bíblica no Colégio de S. José, em Fontiscos (Santo Tirso), nos dias 17 e 
18 de Setembro, 20 de Outubro, 17 de Novembro e 15 de Dezembro de 2014; 16 de Fevereiro, 
17 de Março, 14 de Abril, 12 de Maio e 19 de Maio; 2, 16 e 30 de Junho.
– 06-09.03.2015: Curso sobre Os textos bíblicos da hospitalidade, no mosteiro de Singeverga, 
Santo Tirso.
Mestre luíS miguel figueiredo rodrigueS
– 18-19.07.2015: Como nascer de novo? Catequese de adultos ao serviço de uma pastoral missionária, 
na Casa de Vilar, Porto.
8. OUTRAS ACÇÕES
Doutor AleXAndre freire duArte
– Continuação da preparação da edição das obras completas, comentadas e críticas de Ale-
xandrina Maria da Costa. 
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– Investigador convidado para estudo e redacção de trabalho sobre a mística de Sílvia Car-
doso Ferreira da Silva, desde Abril de 2015 até Dezembro de 2015.
– Investigador contratado pelo Santuário de Fátima para a redacção de um estudo sobre 
uma releitura da crítica de Karl Rahner às marianofanias de Fátima, à luz da sua teologia 
acerca dos sentidos espirituais.
– Membro do Conselho de Redacção da Revista Humanística e Teologia, da Faculdade de 
Teologia – Porto, desde Abril de 2015.
Prof.ª Doutora AnA PAulA Pinto
– Membro do Conselho Científico da Faculdade de Filosofia (2014-2015).
– Coordenadora do 1.º Ciclo de Ciências do Património Artístico e Cultural (desde 2014).
– Membro Conselho de Redacção da Revista Portuguesa de Humanidades (1997-2014).
– Membro do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos (2008-2015).
– Membro da Linha de Investigação de Estudos Linguísticos e Literários.
– Membro (coordenador) do Projecto de Investigação de Edição de Autores.
– Investigadora Principal de um Sub-projecto (tradução dos Poemas do Ciclo Épico, em curso).
– Membro do Projecto de Investigação Matrizes Clássicas- da Antiguidade à Modernidade.
– Membro da Linha de Investigação de Estudos Interdisciplinares.
– Investigadora principal (Coordenadora) do Sub-projecto «Mitos de Amor», integrado no 
Projecto de Estudos Interdisciplinares.
Prof. Doutor António mAriA mArtinS melo
– Membro do Conselho de Docentes da Faculdade de Filosofia de Braga.
– Membro do Conselho do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos.
– Membro do Conselho de Redacção da Revista Portuguesa de Humanidades.
– Membro da Direcção da Revista Portuguesa de Humanidades (Secretário).
– Coordenador do programa FOCO, formação contínua para professores.
– Colaboração no projecto «Matrizes Clássicas: da Antiguidade à Modernidade», no Centro 
de Estudos Filosóficos e Humanísticos, Faculdade de Filosofia de Braga, Linha de Inves-
tigação Literatura e Estudos Culturais.
– Integra o Projecto I&D PTDC/CLE-LLI/101238/2008 Dioscórides e o Humanismo Português: os 
Comentários de Amato Lusitano (edição e tradução dos dois volumes), no Centro de Línguas 
e Culturas, Universidade de Aveiro, desde Janeiro de 2010. O investigador responsável 
é o Doutor António Manuel Lopes Andrade, Professor da Universidade de Aveiro, no 
Departamento de Línguas e Culturas.
– Desde Setembro de 2008, membro investigador do Grupo PAI: HUM 361, Musae Ibericae 
Neolatinar, dirigido pelo Prof. Doutor José António Sánchez Marín, da Universidade de Gra-
nada – Faculdade de Filosofia e Letras, Departamento de Filologia Latina. Palavras-Chave: 
literAturA ibero-AmeriCAnA; literAturA lAtinA CláSSiCA; literAturA lAtinA renASCentiStA. 
Linhas de investigação: Literatura Latina da Época Clássica e Renascentista, Teoria literária, 
Literatura Ibero-americana, Mitologia, Tradição clássica, Didáctica das Línguas Clássicas.
– Desde Janeiro de 2008 que, como investigador, participa no Projecto de Investigação 
FFI2008-05882 da Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Cien-
cia, intitulado Edición y estudio de los Poetices Libri Septem de Julio César Escalígero. Fuentes 
clásicas y pervivencia. O investigador responsável é o Doutor Sánchez Marín, Professor 
Titular da Universidade de Granada, no Departamento de Filologia Latina. No âmbito 
deste projecto, onde vai estudar e traduzir o livro V, Criticus, colaboram cinco professores 
de Espanha (três da Universidade de Granada e dois do Ensino Secundário) e quatro de 
Portugal (Faculdade de Filosofia da UCP, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro 
e Universidade de Lisboa).
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– 2015.09.10: nesta data, por despacho do Director da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, 
nomeado presidente dos Júris das Provas de Desenho, Filosofia, Português e Psicologia.
Mestre CAtArinA AleXAndrA SAlgAdo
– A elaborar tese de doutoramento;
– Criação de um grupo fechado DC AD OMNES na rede social FACEBOOK para apoio 
dos alunos, no sentido de partilhar dúvidas, temas de trabalho, novidades referentes ao 
Direito canónico, bem como poderem contactar directamente com a professora. O grupo 
mantém-se activo e está a ser utilizado pela turma de Licenciatura em Ciências Religiosas 
(120 créditos).
– Visita com os alunos ao Tribunal Eclesiástico de Braga, onde foram explicados os trâmites 
processuais, matéria contemplada pelo programa.
Doutor João Alberto SouSA CorreiA
– Leccionação da unidade curricular As narrativas do Evangelho de Lucas, no Centro Cultural 
Sénior (CCS), da Arquidiocese de Braga.
Prof. Doutor JoAquim AuguSto féliX de CArvAlho
– 16-18.10.2014: encontro com Prof. Hans-Jürgen Feulner (Executive Director and Professor 
of Liturgical Studies and Sacramental Theology at the Institute of Historical Theology 
at the University of Vienna) da Faculdade de Teologia de Viena, Áustria. O encontro 
visou estabelecer, para futuro, uma colaboração mais estreita entre docentes e alunos das 
respetivas Faculdades de Teologia, no âmbito dos estudos de Liturgia Comparada. Além 
disso, os alunos da Faculdade de Teologia de Braga, na unidade curricular Sacramentos: 
Fundamentos e Iniciação, tiveram a oportunidade de se enriquecer com uma aula sobre 
certas leis de Anton Baumstark que regulam o desenvolvimento orgânico das liturgias e 
uma apresentação da geografia das famílias litúrgicas cristãs, ocidentais e orientais, com 
os seus ritos filiados.
– Colaboração (realização das fotografias) com Lisa Sigfridsson, pintora sueca, e Asbjørn 
Andresen, artista norueguês, na elaboração do selo e do postal inteiro comemorativo dos 
90 anos do Seminário Menor, lançado pelos CTT de Portugal, e apresentado no dia 16 de 
Setembro de 2015, no Auditório Vita. 
– Continuação da colaboração, ao nível da fundamentação teológico-litúrgica, no processo 
de reabilitação da capela grande (Imaculada) de Nossa Senhora da Conceição do Seminário 
Menor de Braga; e, no seu interior, na construção da nova capela (Cheia de Graça) para a 
Comunidade Educativa do Seminário Menor. 
– Continuação da colaboração no projeto de Arquitetura e Cinema, orientado e a realizar por 
Inês Gil, Professora de Cinema e Realizadora da Universidade Lusófona, Lisboa, cujo filme 
e tríptico de videoarte surgirão em sintonia com os novos espaços litúrgicos do Seminário 
de Nossa Senhora da Conceição, Braga. 
– Continuação da coordenação do processo da criação de um conjunto de paramentaria, em 
linguagem contemporânea, para a Capela Árvore da Vida, com ideário da artista plástica 
Lourdes Castro (Madeira), design da estilista Helena Cardoso (Porto), execução em tear de 
Maria da Luz (Bustelo, Amarante) e a colaboração do escultor e editor Manuel Rosa e da 
pintora Ilda David.
– Coordenação, juntamente com a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, 
dos estudos geofísicos e de resistividade do subsolo de três áreas do Seminário Conciliar 
(claustro, igreja de S. Paulo e jardim interno), para sustentar a elaboração do projeto de 
reabilitação do Claustro e da Domus Romana. 
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– Organização e realização de 10 encontros mensais de discernimento vocacional, no âmbito do Pré-
-Seminário Jovem/Adulto da Arquidiocese de Braga.
Prof. Doutor JoSé CArloS loPeS de mirAndA
– Director Interino da Faculdade de Ciências Sociais até 1 de Junho de 2014; vogal do Con-
selho de Direcção da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, erigida em 1 de Junho de 
2015.
– Coordenação da secção teológica do Dicionário dos Antis; a cultura portuguesa em negativo, 
um Projecto do CLEPUL da Faculdade de Letras da UL.
– Direcção da Colecção NOVILATINA, para a tradução e edição de textos latinos estrutu-
rantes da cultura portuguesa (linha de investigação do Centro de Literaturas e Culturas 
Lusófonas e Europeias, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
– Integração do Projecto do Centro de Filosofia da FLUL «De Restitutione; A Escola Ibérica 
da Paz e a Ideia de Justiça na ocupação da América (séc. XVI)», «para o resgate de manus-
critos latinos inéditos dos mestres renascentistas das Universidades de Coimbra e Évora 
sobre a questão da Restituição, aplicada aos debates ético-jurídicos a respeito da ocupação 
da América, em diálogo com os mestres de Salamanca», coordenado por Pedro Calafate, 
financiado pela FCT (de 2015-2016 a 2017-2018).
– Colaborador da Equipa do Seminário Conciliar de Braga na formação musical (Canto 
Gregoriano e Polifonia).
Prof. Doutor JoSé henrique SilveirA de brito
– Membro do Conselho de Redacção da Revista Portuguesa de Filosofia.
Prof.ª Doutora mAriA iSAbel PereirA vArAndA
– Presidente da Comissão Pedagógica da Faculdade de Teologia – núcleo de Braga.
